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       
                                       
       
“ Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali 
lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak 
diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka 
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No Arab  Indonesia No Arab  Indonesia 
1 ا tidak dilambangkan 15 ض dl 
2 ب b 16 ط th 
3 ت t 17 ظ dh 
4 ث ts 18 ع ` 
5 ج j 19 غ gh 
6 ح h 20 ف f 
7 خ kh 21 ق q 
8 د d 22 ك k 
9 ذ dz 23 ل l 
10 ر r 24 م m 
11 ز z 25 ن n 
12 س s 26 و w 
13 ش sy 27 ه h 
14 ص sh 28 ي y 
 
2. Vokal  
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal, fathah ditulis 
dengan “a”,  kasrah dengan “i” dan  dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan  
panjang masing ditulis dengan cara berikut:  
Vokal (a) ditulis dengan â, misalnya لاق menjadi qâla  
Vokal (i) ditulis dengan î, misalnya  ليق menjadi qîla  
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Kata kunci:   Tradisi, Peminangan, 1500-2000 Jenis Barang (Maskawin) 
Tradisi Peminangan bukanlah hal yang Asing lagi. Namun, bagaimana 
implikasinya setelah melaksanakan tradisi tersebut dapat menjadi sorotan penting 
apabila sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Dengan kata lain, pelegalan 
hubungan suami isteri setelah peminangan di masyarakat Muslim Kokoda. 
Implikasinya, hamil diluar nikah, lari dari tanggung jawab, hambatan untuk 
menikah, keretakan dalam keluarga, termasuk anak yang terlahir dari hubungan 
ini mengalami keterhambat pendidikan dari orang tua. 
Tujuan dari penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan pandangan 
Masyarakat Muslim Kokoda terhadap Tradisi Peminangan Suku Kokoda 
sekaligus mengetahui alasan dipertahankannya tradisi tersebut serta mengetahui 
relevansinya terhadap praktek Hukum Islam Kontemporer bagi Masyarakat 
Kokoda. 
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis penelitian lapangan (field 
reseach) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu 
Kepala Suku di perkampungan Kokoda serta Masyarakat Kokoda dan sumber data 
sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian 
atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas, copyan data tentang 
kependudukan masyarakat Suku Kokoda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Peminangan dengan 1500-
2000 Jenis Barang Pada Masyarakat Muslim Kokoda sama dengan melegalkan 
hubungan suami isteri setelah peminangan. Tradisi ini perlahan-lahan mengalami 
sedikit perubahan dari tiap generasi ke generasi sehingga bukan tidak dapat 
diluruskan sejalan Hukum Islam, namun belum dapat diluruskan akibat kurangnya 
kesadaran yang tinggi oleh masyarakat dalam mempertimbangkan femomena-
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Proposal Tradition is not strange anymore. However, how the implication 
after carrying out the tradition can be important spotlight if it is contrary to 
Islamic law. In other words, it is the legalization of husband and wife relationship 
after making a proposal on the Kokoda Muslim community. The implication are 
pregnancy outside marriage, escape from responsibility, barriers to marriage, a rift 
in the family, including children that born from this relationship have obstacle of 
education from parents.  
The purpose of this study is to describe the views of Kokoda Muslim 
Communities against the tradition of making a proposal of Kokoda tribe also to 
find the reasons for  maintaining the tradition and to know its relevance toward 
the practice of Contemporary Islamic Law for the People of Kokoda. 
The research method uses field research and a qualitative approach. Data  
source are primary data source in the form of interviews with informants, the 
Chieftains in the Kokoda township and Kokoda community.  Secondary data 
sources are in the form of books, research results or writings that appropriate to 
the themes discussed, data copy about  Kokoda Tribe of population community. 
The results of the study shows that the tradition of making a proposal with 
the 1500-2000 Type of Goods in the Kokoda Muslim community is the same as to 
legalize  conjugal relations after the proposal. This tradition is slowly changed 
little by little from generation to generation therefore it doesn’t mean that it can’t 
be straightened out in line of Islamic law, but it only cannot be straightened yet 
due to the lack of high awareness by the public in considering social phenomena 
toward the impact that will be experienced by his successors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
